






















年 6 月 15 日）．子どもの貧困は 37 か国中 23 位，
格差は 41 か国中 32 位と格差が大きいほうから
10 番目であった．
　日本の子どもの固定貧困率は，2007 年から
2008 年に大きく上昇し，その後 2011 年にかけて




















































































































































































が，当時の文献内での poverty と deprivation は
「経済的な貧困」と「経済的以外の貧困」の区別
が主であった．それに対して，P・タウンゼント
（Peter Townsend，1928―2009）は，「相対的 or 社










































































（厚生労働省「平成 28 年 国民生活基礎調査の概況」より）
（厚生労働省「ひとり親家庭の支援について」平成 26 年 3 月より桜井作成）
図 3　海外のひとり親家庭の就業率
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年」94.9 ％，「中学 2年」79.5 ％，「中学 1年」
76.9 ％であり，小学生，高校生は 40 ％未満とい
うことから，「小学生のできるだけ早い段階から
かかわりを持つことが望ましい」とされた．
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人間福祉学研究　第 10 巻第 1号　2017．12
The “independent individual”: A theoretical problem of the welfare state
―How workfare and educational support may help to alleviate “childhood poverty”―
Chieko Sakurai
School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
　 I reworked an analysis of “child poverty” in the framework of entire society and reexamined it by relativizing 
the framework of poverty.  Poverty of child and parents has been neglected, and rather a policy tied to 
independence support has been generalized.
　 In the supply of services and individual support, the cycle of poverty continues.  In the parent-child 
relationship in a family of single parent, there is instability with regard to the education for poverty and the 
working support of the parent.  In the first place, the child of the poor must have a guaranteed existence as a 
human being before scholastic ability can be guaranteed.
　 For example, as for education, while the welfare study is apt to suggest individual relief, it is important to be 
aware of the danger of concentrating only on learning support for a workfare child.
　 Both the recent study and the policy response are deliberately one-sided with only abstract consciousness of 
distribution, and refer to personal independence.  It can be said that not only “childhood poverty” but also the 
theoretical stance is the problem of the welfare state of modern times.  If we are going to maintain the “welfare 
state” as it is, then the rebuilding of the principle is demanded.
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